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La industrialització endògena 
com a via de 
desenvolupament econòmic. 
Per què no a Riudoms? 
El concepte d'industrialització endòge-
na ve a ser bastant similar a allò que s'entén 
per industrialització a partir d'iniciatives lo-
cals. Un i altre concepte fan referència al de-
senvolupament industrial que respon a ini -
ciatives de la gent (empresaris) d'una àrea 
geogràfica concreta (un poble, uns quans po-
bles, una comarca) i que es basa en l'explota-
ció industrial dels recursos propis (naturals, 
agrícoles; humans i financers) . Encara que se 
sol afegir una altra condició perquè una àrea 
es pugui denominar endògena, que és la que 
estigui ubicada fora dels centres d'influència 
dels punts de concentració industrial, aques-
ta condició no és excloent. Se sobreentén, a 
més, que la industrialització endògena no és 
deguda a la intervenció directa dels poders 
públics -via ajuts per la creació d'empreses- i 
que tampoc no és deguda a la implantació de 
grans empreses forànies. 
Per acabar de situar-nos en el tema po-
dríem dir que a Riudoms les empreses d'arts 
gràfiques existents, per exemple, no són en-
dògenes , i que la proximitat respecte de cen-
tres industrials com Reus i Tarragona no afa-
voreix precisament el desenvolupament en-
dógen. 
Els casos de desenvolupament endogen 
que s'han detectat a Catalunya són molt 
nombrosos, per bé que gairebé mai no es pre-
senten d'una forma «pura», en el sentit que 
no acompleixen totes les condicions citades 
abans. S'han de cuar com a més rellevants la 
comarca de la Garrotxa, i Olot molt especial-
ment, el Ripollès, la Plana de Vic, Banyoles, 
La Bisbal, Tortosa-Amposta, El Vendrell, 
Mollerussa, La Seu d'Urgell, Tàrrega, Guis-
a sona ... 
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La consolidació industrial de les àrees 
endògenes sol ser normalment lenta perquè 
el fenomen comença amb una sèrie d'iniciati-
ves modestes, de caràcter temptatiu, i només 
un cop obtingut algun èxit es produeix un 
efecte multiplicador en el poble o comarca i 
provoca l'aparició de noves iniciatives, nor-
malment en el mateix tipus d'activitat que ha 
resu ltat exitosa. Aquest efecte també sol ser 
lent ja que topa amb hàbits culturals poc 
«educats » encara per la industrialització. 
Malgrat la lentitud, la industrialització endò-
gena (entesa en un sentit ampli, això és 
incloent-hi activitats de serveis) és l'única 
sortida econòmica d'àrees rurals que veuen 
com la seva base agrícola és insuficient per 
ocupar tota la seva població activa. I una de 
dues, o es produeix l'emigració cap a zones 
urbanes amb més possibilitats de trobar fei-
na, o s'accepta l'empobriment que significa 
quedar-se. Així s'entén el despoblament que 
s'ha enregis trat en extenses àrees de Catalun-
ya, especialment de muntanya. 
Els factors desencadenats de la indus-
triali tzació són molt diversos si atenem les 
experiències existents. Intentant fer un exer-
cici de síntesi, es podrien resumir en tres: 1) 
existència d'un esperit empresarial, o empre-
nedor si es vol, que significa que hi ha perso-
nes que no senten aversió al risc, que són ca-
paces de detectar oportunitats de negoci in-
dustrial i llençar-s'hi; 2) l'existència d'una 
base artesanal, molt antiga normalment, que 
ha derivat en activitat industrial; 3) la dispo-
nibilitat de recursos primaris (naturals , agrí-
coles ... ) susceptibles de ser industrialitzats. 
La interrelació, la sinèrgia, d'un o més 
d'aquests factors ha fet que moltes zones es 
convetissin en industrials. 
La base econòmica de Riudoms 
Tradicionalment la base econòmica de 
Riudoms ha estat constituïda per l'agricultu-
ra, i singualrment pel cultiu de l'avellana. 
Aquesta activita t, no obstant, ha palesat en 
el decurs del recents anys una sèrie de defi-
ciències estructurals (dimensionament de les 
explotacions, rendibilitat. .. ) que poc a poc li 
estan fent perdre pes en el conjunt de l'eco-
nomia local. El sector industrial, per la seva 
part, ha tingut un desenvolupament feble 
amb la circumstància que, en bona part, ha 
estat d' «importació». La construcció té un 
àmbit local. Les activitats de serveis són les 
pròpies d'un poble del tamany de Riudoms 
que precisa cobrir les necessitats locals. Per 
tant, la base exportadora pròpia, allò en què 
està especialitzat territorialment el poble, té 
com a exponent més evident el de l'avellana. 
El panorama pel cantó dels recursos hu-
mans disponibles ve configurat per una ca-
racterística essencial: la recerca de llocs de 
treball en alt res indrets degut a la incapaci tat 
del sistema local per a absorbir els excedents. 
Evidentment, la proximitat de Reus-
Tarragona, o la simple proxim itat de una 
empresa important en un poble com Riude-
cols, supleixen les mancances locals al temps 
que no estimulen la industrialització a partir 
de possibles iniciatives locals. 
Per què hauria de sorgir un moviment 
industrial a Riudoms, si resulta estem tan 
ben servits en els nostres en contorns?. 
Doncs qui faci aquesta observació no l'erra 
del tot. Precisament l'aïllament geogràfic i 
econòmic sembla que ha propiciat en alguns 
casos l'aparició de fenòmens endògens. La 
necessitat de trobar sortides a bases econò-
miques feb les, condemnades a l'empobri-
ment i l'emigració , és, sinó el millor, un bon 
estimulant. A Riudoms, aquest estimulant 
pràcticament no ha estat necessari per la seva 
condició de «satèl.lit» de zones industrials. 
Industrialització de l'avellana? 
Si es relacionen els facto rs desencade-
nants de la industrialització endògena am b la 
situació relativa de Riudoms, hom pensa im-
mediatament en la disponibilitat del recurs 
genuí de la nostra comarca, l'avellana. Si he 
de ser smcer he de dtr que desconec el grau 
d'industrialització que permet aquest fruit; 
però del que n'estic convençut és que permet 
nivells de transformació (industrialització) 
superiors a l'actual, que es limita a treure-li 
la closca a l fruit. 
La industrialització de l'avellana podria 
ser una de les vies de sortida de l'economia 
riudomenca. Una sortida sobre la base de va-
loritzar un recurs propi abundant. Probable-
ment hi ha d'altres sortides però aquesta és, 
sens dubte, la primera que s'hauria de consi-
derar, a nivell local i a nivell comercia l per 
tal de crear una base industrial pròpia. 
Falla, potser, l'esperit empresarial?. 
Probablement. Per molts recursos disponi-
bles que tinguem, la «matèria primera» es-
sencial dels procesos endògens és l'empresa-
riat. Desgraciadament sembla que tot el món 
que envolta l'avellana, sota la poderosa in-
fluència de Reus, es caracteritza per l'esperit 
comercial, no pas per l' industrial , que és 
molt di ferent. 
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